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IN MEMORIAM 
Akademik prof. dr Miroslav Karsulin (1904-1984) 
U Zagrebu je 12.02.1984. u 80-oj godini zivota umro ugledni znanstvenik, aka-
demik dr Miroslav Karsulin, dugogodiSnji profesor Tehnickog i Tehnoloskog fakulteta 
Sveucilista u Zagrebu. 
Miroslav Karsulin roden je 1904. godine u Przemyslu u Poljskoj. Osnovnu skolu 
zavr8io je u Zagrebu, a srednju skolu u Traiskirchenu u Austriji, gdje je 1921. matu-
rirao. Studirao je najprije do 1923. godine na elektrotehnickim odjelima Tehnickih 
visokih skola u Zagrebu i Beeu, nakon cega je presao na kemijski odsjek Tehnickog 
fakulteta u Zagrebu, gdje je 1928. godine diplomirao. Doktorat tehnickih znanosti 
iz podrucja kemije na temu 0 Becquerelovu efektu stekao je na Sveucilistu u Za-
grebu 1932. godine. 1941. godine habilitirao se na Tehnickom fakultetu u · Zagrebu. 
Vee kao student (1926.) radio je kao demonstrator na Zavodu za fiziku i fizi-
kalnu kemiju na Tehnickom fakultetu vodeci studentski praktikum. Nakon diplo-
miranja bio je od 1929. do 1932. ugovorni asistent na Zavodu za opcu eksperimentalnu 
patologiju i farmakologiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Od skolske godine 
1932/33 asistent je na Tehnickom fakultetu, najprije u Zavodu za anorgansku kemij-
sku tehnologiju i metalurgiju, a od 1937. u Zavodu za analiticku kemiju. Od skol. 
godine 1941/42. predaje kolegije Analiticka kemija za rudare i Rudarska kemija, 
a 1942. izabran je za sveucilisnog docenta. 1945. postaje izvanrednim profesorom 
Fizikalne kemije na Tehnickom fakultetu, a 1952. godine redovitim profesorom. 
Za dopisnog clana Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti izabran je 
1948., a za redovitog clana 1952. godine. 
Profesor Miroslav Karsulin obavljao je mnoge odgovorne duznosti i na Sveuci-
listu i u Jugoslavenskoj akademiji znanosti i umjetnosti. Bio je dekan Tehnickog 
fakulteta, a nakon diobe Tehnickog fakulteta 1956. godine prvi dekan Kemijsko-pre-
hrambeno-rudarskog, kasnije Tehnoloskog fakulteta, Clan mnogih komisija na Sve-
ucilistu i direktor Sveucilisnog instituta za fizikalnu kemiju. U razdoblju od 1962. 
do 1972. bio je glavni tajnik Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Od Hl45. 
pa do umirovljenja 1977. godine bio je predstojnik Zavoda za fizikalnu kemiju Teh-
nickog odnosno Tehnoloskog fakulteta. 
Bio je clan Hrvatskog kemijskog druiitva, Srpskog hemijskog druiitva, Druiitva 
inzenjera i tehnieara, Druiitva za zaiititu materijala SR Hrvatske, Faraday Society 
u Londonu i Deutsche Keramische Gesellschaft u Bonnu. 
Znanstvena aktivnost M. Karfolina obuhvacala je fizikalnu kemiju u najsirem 
smislu, a posebno su mu znaeajni radovi iz fotokemije, elektrokemije, korozije i 
zastite materijala, kemijske kinetike i fizikalne kemije silikatnih materijala. Svoje 
radove publicirao je U brojnim domacim i stranim easopisima kao . sto SU Arhiv za 
kemiju i farmaciju, Kemija u industriji, Glasnik Srpskog hemijskog druiitv0:, Nafta, 
Zeitschrift fiir Elektrochemie, Zeitschrift fiir analitische Chemie, Zeitschrift fiir 
anorganische und allgemeine Chemie, Biochemische Zeitschrift, Corrosion Science, 
Werkstoffe und Korrosion, nadalje u Radu Jugoslavenske akademi je znanosti i umjet-
nosti i u nizu prigodnih publikacija. 
Prvi radovi M. Karsulina iz razdoblja 1926--27. koji opisuju fotokemijska svoj-
stva soli kroma i zeljeza proizasli su iz njegove suradnje s I. Plotnikovim. Samo-
stalno se M. Karsulin kao autor javlja 1929. radovima o utjecaju spektralno rastav-
ljenog svijetla na senzibilizirane zivotinje. Fotokemijsku tematiku obraduju i daljnji 
njegovi radovi o fotogalvanskim pojavama na osvjetljenim bakrenim(II) oksid 
elektrodama. U tim radovima nazire se vec pomak interesa M. Karsulina prema 
elektrokemijskim pojavama na metalnim i oksidnim elektrodama, tematici na kojoj 
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intenzivno radi slijedecih desetak godina i koja ga zaokuplja do kraja zivota. Ti 
radovi rezultiraju objasnjenjem periodickih fenomena vezanih uz pasivitet metala. 
Uz kemijsko-kineticko tumacenje periodickih pojava u eksplozivnim plinskim smje-
sama M. Karsulin iskazuje se i kao vrstan analiticar doprinosima o elektrolitickom 
odredivanju cinka. 
U godinama iza Oslobodenja uocavajuci neposredne potrebe zemlje M. Kar-
sulin znacajno prosiruje svoj znanstveni rad na aplikativna podrucja fizikalne kemije. 
Bogato teorijsko iskustvo s podrucja elektrokemije primjenjuje na istrazivanje mno-
gih aspekata pojave korozije metala i moguenosti njihove zastite. Istovremeno pri-
vlace ga silikatni materijali, njihova geneza, struktura i svojstva, sto je rezultat 
njegovog aktivnog ucesea u istrazivanju nasih boksita, te sudjelovanja u arheoloskim 
istrazivanjima s G. Novakom, u kojima M. Karsulin posebno istrafoje neolitsku 
keramiku. Radovi M. Karsulina i suradnika s podrucja korozije i zastite materijala 
sirokog su spektra: osim teorijskih osnova korozije obuhvacaju i specijalne probleme 
korozije zeljeza i celika u industriji nafte i kotlovskim sistemima, probleme korozije 
u tlu, korozije olova i kositra, ispitivanja djelovanja korozijskih inhibitora i katodne 
zastite, probleme elektropoliranja metala i dr. Na podrucju boksita i silikatnih 
materijala istieu se posebne studije o boksitima, o strukturi raznih alumosilikata, 
o genezi alumosilikata u boksitima, o svojstvima kaolinita, bentonita, montmorillonita, 
haloizita, o azbestima domaceg porijekla, te mozda najznacajniji rad o otkricu i 
opisu strukture novog minerala tucanita. 
Mnogobrojni znanstveni interesi i dostignuea M. Karsulina praceni su isto tako 
velikom aktivnoscu u organizaciji i sirenju visokoskolske nastave, kao i znanstveno-
-organizacijskim djelovanjem u Jugoslavenskoj akademiji znanosti i umjetnosti. 
Posebno se angazirao kao nastavnik pri osnivanju niza novih studija, koji su kasnije 
prerasli u fakultete (Prehrambeno-biotehnoloski fakultet u Zagrebu, Metalurski 
fakultet u Sisku, Kemijsko-tehnoloski fakultet u Splitu, Tehnoloski fakultet u 
Skopju). U Jugoslavenskoj akademiji je osim dufoosti glavnog tajnika osnovao i 
vodio Institut za kemiju i tehnologiju silikata, kojeg je kasnije kao svoju znanstvenu 
jedinicu preuzela Jugokeramika, bio je jedan od osnivaca Internacionalnog komiteta 
za proucavanje boksita, oksida i hidroksida aluminija, osnivac i strueni voditelj 
Zavoda za zastitu materijala od korozije i za desalinaciju u Dubrovniku, te dugogo-
disnji predsjednik Meduakademijskog koordinacionog odbora za kemijske i primje-
njene kemijske znanosti. Osnovao je takoder i bio prvi predsjednik Drustva za zastitu 
materijala SR Hrvatske, pa je u tom svojstvu sudjelovao i u osnivanju Saveza 
drustava za zastitu materijala Jugoslavije. 
I ovaj kratki prikaz rada, rezultata i aktivnosti Miroslava Karsulina pokazuje 
da smo njegovom smreu izgubili jednog od danas toliko rijetkih ljudi sirokog, uni-
verzalnog znanja i velike erudicije, pokretaea i realizatora mnogih dalekosefoih 
zamisli i akcija. 
Takvog ga je poznavala citava znanstvena javnost Hrvatske i Jugoslavije, svi 
kolege po struci, a posebno svi njegovi studenti. Kroz 50 godina raznovrsne i 
uspjesne akademske karijere, a narocito kroz vise od 30 godina koliko je bio pro-
fesor fizikalne kemije bio je uvijek cijenjeni ucitelj. Njegova je predavanja slusalo 
vise od 3000 studenata Tehnickog odnosno Tehnoloskog fakulteta, a uz njegovu 
struenu pomoc magistrirali su i doktorirali mnogi aanas istaknuti struenjaci u 
kemijsko-tehnoloskoj praksi, u znanstvenim institutima i na fakultetima sirom zemlje. 
Svi ce se oni zauvijek sjecati njegovih predavanja, dubokih misli, savjeta i ohra-
brenja, koja su podsticala na nove napore u cilju stalnog vlastitog usavrsavanja. 
Mnoge misli i ideje profesora Miroslava Karsulina ostale su nezabiljezene, 
njegove rijeCi viSe se ne euju, no ono sto je u njegovom djelu i nasim sjecanjima 
zapisano cini nas bogatijim za jedno veliko ljudsko iskustvo. Po tome ce dr Miro-
slav Karsulin, znanstvenik i ucitelj, organizator i borac za znanstvenu istinu ostati 
zauvijek prisutan. , 
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